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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
EUR 12 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
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/IERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
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MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­


















(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÄHLE ­ NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991 : F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de­seasonalised) 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT 
(désaisonnalisé) 
1991 = 100 







































































































































PRODUCTION DE FONTE BRUTE 














































































































































































































































I II III 
4. ROHSTAHLERZEUQUNQ 
EUR 1991 11627 11140 12206 
1992 11495 11546 12342 
1993 10227 
BR 1991 3544 3519 3800 
DEUTSCHLAND 1992 3485 3444 3691 
1993 2802 2936 
FRANCE 1991 1608 1517 1699 
1992 1631 1614 1713 
1993 1344 1391 
ITALIA 1991 2133 2092 2293 
«1992 2074 2225 2382 
1993 1993 1999 
NEDERLAND 1991 482 432 372 
1992 462 472 459 
1993 484 459 
BELGIQUE 1991 998 942 1023 
1992 989 873 867 
1993 816 876 
LUXEMBOURG 1991 206 271 296 
1992 308 267 315 
1993 268 261 
UNITED 1991 1359 1240 1439 
KINGDOM 1992 1352 1426 1491 
1993 1390 1265 
IRELAND 1991 25 23 34 
1992 22 28 25 
1993 16 21 
DANMARK 1991 59 59 56 
1992 49 52 52 
1993 41 53 
ΕΛΛΑΣ 1991 94 81 87 
1992 62 80 83 
1993 86 
ESPAÑA 1991 1084 931 1072 
1992 1004 984 1191 
1993 917 897 
PORTUGAL 1991 35 33 36 
1992 58 61 74 
1993 70 58 
5. WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
EUR 1991 
1992 9825 10064 10741 
1993 
BR 1991 
DEUTSCHLAND 1992 2786 2879 3057 
1993 
FRANCE 1991 
ΐ;ΐ;:;::ΐ:ί992 :, 1392 ,·;: :.. 1383 :,. 1445 ' ; 
1993 
ITALIA 1991 
1992 1906 2039 2209 
1993 
NEDERLAND 1991 
1992 363 349 382 
1993 
BELGIQUE 1991 
1992 959 885 847 
1993 
LUXEMBOURG 1991 
1992 206 231 241 
1993 
UNITED 1991 
KINGDOM 1992 1038 1186 1237 
1993 
IRELAND 1991 
1992 20 20 22 
1993 
DANMARK 1991 
1992 46 50 56 
1993 37 
ΕΛΛΑΣ 1991 
1992 134 134 155 
1993 
ESPAÑA 1991 
1992 918 858 1030 
1993 
PORTUGAL 1991 
1992 58 51 61 
1993 



























CRUDE STEEL PRODUCTION 
12054 12062 11081 
12097 11602 10766 
































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
10135 10604 10320 9340 7788 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
9581 9938 9930 
2742 3002 2850 2963 2658 2969 2731 2564 1841 32776 
1284 1366 1375 1251 1013 
2077 2202 2100 1952 985 
339 : ;' 387 ■ ' ■ ■ 341. ; ■ 359 ; ■ 335 
979 964 956 687 853 
233 218 205 204 125 
1242 1168 1134 1030 992 
1120 1299 1235 1071 16172 
1752 1925 2018 1569 23331 
348 375 308 299 4236 
676 934 811 585 10360 
241 249 223 
1069 1288 1532 967 13972 
19 19 25 ¿22:: 26 30 23 245 
46 48 58 11 45 
131 140 155 140 90 
981 1031 1057 695 631 
63 59 63 39 53 
S3 41 48 42 541 
125 142 127 93 1562 
952 976 856 808 11507 
54 63 63 52 763 
1000 τ 
III IV VI VII VIII IX 






































































































































LONG PRODUCTS - TOTAL 
4018 4504 4168 4253 4355 3788 2552 4105 
980 879 900 902 773 908 893 
407 441 440 396 457 457 170 446 426 
1056 1188 1299 1214 1302 1254 1122 493 ^im^-^mm. 
67 ':-54 51 ,:::50 ,'■' 39 35 52 59 
180 205 213 206 193 182 180 123 218 224 
464 556 608 551 527 569 455 460 508 651 
22 19 19 25 
16 15 14 18 
516 515 599 560 602 629 
30 8 24 31 
94 
22 19 19 25 
22 
mmrmm 
89 :::76v:::. ' ::;'86/ :. 95 84 39 84 .'.100; 
-;331::·Κχ::;γΐ569':';:' 608 
58 51 ' 61 63- 59. 63 39 53 54 63ί. 
HEAVY SECTIONS 
646 689 749 677 703 704 539 425 749 
158 150 184 153 153 163 142 141 172 173 
58 50 41 57 56 12 58 54 
109 89 107 83 48 14 103 59 
ί:23::..:.' ■.:'·;·',23' 




136 1SS 149 166 163 156 130 119 170 175 
99 104 106 111 61 58 100 103 
XI XII I-XII 
TOTAL PRODUITS LONGS 
mm 
mm. 










IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 












































































CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
98 








































































RONDS A BETON 
56 
5 .1 .3 A N D . STÄBE. FLACHSTAHL. WINKEL­USW­PROFILE < 8 0 mm 
OTHER BARS, FLATS. ANGLES. LIGHT SECTIONS e . t .c . 





































il02ì:.: 155 123 114 
23 112 105 91 
























































13 10 13 

































































































































































VI VII VIII 
RODS 
IX 
1197 1265 1439 1318 1346 1391 1259 855 
3 5 5 3 8 9 4 6 4 4 2 6 4 3 9 4 3 4 4 3 9 394 
179 166 193 174 159 183 181 73 
279'.';Ά: 291 i >m298 2 8 6 : 308■■V:m 297 259 : - 115 
21 :M::-;:ÌÌI:;1£; 20 mmmmmm 
61 58 60 60 51 21 
53 55 49 47 31 35 








mm mm ■■■. ïimmmMi 13 
28 :. 28 24 23 24 23 
574 ■ .:■ ■ mm630:, :;;;:::629'; ' ■ mmi ; m 642 565 575 *■ 532 561 
40 mmm m&m 40 39 








!28:: :,· 113 129 ': 131 ,: : 123 45 ■■■'■". 120 143 : 
17 22 17 22 14 17 24 18 
FLAT PRODUCTS - TOTAL 
6237 ;■■:;::■■■ 5967 :: m :63Sl.v:: ■,: S96S :;: : 5553 ·. 5236 :. ■ 5477 
2077 1863 2103 1948 2064 1885 2061 1838 
1004 843 970 918 794 843 674 : 873 
910 863 900 846 829 491 603 733 
315 285 336 291 320 299 296 316 





402 343 431 W 421 428 428 251 300 384 368 









































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 
5269 5055 5422 5037 4826 4522 4512 
1721 1532 1775 1607 1735 1568 1665 










772 896 841 759 775 589 
717 674 701 670 WSM Í:s415:;': 
297 269 321 277 315 290 287 
648 803 773 760 560 739 726 
594 547 467 489 474 468 
55 54 58 57 51 40 
357 355 358 228 250 323 
HOT ROLLED NARROW STRIPS 
187 167 : 162: 185 167 74 170 
■70:'·: ;Ï :Ï64. .' 73 :'■ 59;:;::: 51 m 78 
44 42 48 54 11 46 
28 24 23 24 
11 20 20 13 
23 
















II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 






































































HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
696 746 710 736 702 536 627 760 
224 255 246 250 249 256 259 302 287 274 
TOLES LAMINES A CHAUD 
61 77 71 74 77 35 69 85 
136 136 132 147 113 87 104 129 
19 18 16 15 15 
85 90 83 87 86 69 54 71 
84 87 77 75 73 63 43 74 
36 40 31 34 40 9 39 38 
51 44 54 54 50 10 50 52 









29 25 378 
































































863 976 864 926 947 974 927 948 833 868 
561 600 570 527 559 510 273 534 538 473 
359 373 394 389 400 360 135 309 
28 31 24 27 23 14 24 27 
304 314 325 299 281 283 287 257 
30 33 35 39 42 39 28 33 
191 219 182 199 178 125 134 235 
21 23 22 23 23 20 21 10 
263 
154 169 165 167 152 157 158 152 178 120 








Ill IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 


























8. LIEFERUNGEN VON UNLEG. STAHLEN 
5833 5542 6110 5089 5726 5302 5149 3092 4784 5065 
2686 2683 2778 2422 2171 2368 2494 1472 2072 2298 
1363 1462 1453 1307 1244 1504 1390 1256 1513 1646 
■ 9882· 9687 g SM*»!:*S S8818 914! 9 1 7 4 9 0 3 3 : ' 5821 .' : ΐί8368:mm.9009m.:' 


























5562 5359 5921 5428 5477 5651 5022 3173 5371 5176 
2616 2393 2649 2534 2359 2603 2096 1617 2587 2359 
1305 1261 1566 1367 1438 1447 1335 1295 1443 1612 
9482 9014 10136 9330 9273 9701 8453 6086 9401 







































































86 71 85 61 
83 82 85 82 35 81 





PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 
1312 1437 1527 1381 1413 1499 1257 964 1415 1404 
689 584 607 639 562 493 607 601 524 
187 190 170 198 149 87 192 189 164 
308 304 277 322 361 279 151 304 30! 
161 161 131 125 132 141 153 
91 93 86 52 933 
67 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
759 720 840 744 700 780 714 470 750 711 
243 237 264 203 130 240 229 
128 160 167 166 138 192 199 
1157 1074 1237 1115 1098 1211 1083 738 1183 1139 
13 
11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
IV VI VII VIII IX XI XII l­XII(A) 
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AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN 
Β 




















































































































































































































































514 530 6286 
236 221 2600 
255 
195 293 2176 
259 
130 36 1339 
200 263 2624 

















11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
III IV VI VII VIII IX XI XII l-XII(A) 





















































. : Í Í Í Í : : Í : » W M .:;■:■: 
1992 





































































































































































































































































































































































































































































































































































3327 2999 40574 
738 657 8429 













324 208 3472 
824 709 10500 











IA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

























































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1 OOOT 
UNITED KINGDOM 










































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











15 6 3 
15 5 4 
18 5 1 
2 0 6 6 
16 3 0 
19 4 2 
8 3 6 
8 5 4 
16 5 2 
13 6 3 
12 4 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 ­ 0 
0 0 0 
29 4 





9 3 0 
28 4 
32 3 0 
31 4 2 





0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 1 0 
2 1 0 
9 2 1 
4 1 1 
9 2 0 
1 2 0 
7 2 0 
2 1 0 
2 2 1 
4 2 0 
3 1 0 
0 1 
0 0 
3 0 0 
1 1 
3 2 0 
0 0 0 
0 0 0 







































































































































6 2 5 
71 4 
7 4 4 
5 0 2 
75 4 
65 4 
7 6 4 
65 3 
8 8 6 











7 8 0 
81 0 
71 0 





8 8 0 







4 2 35 
37 31 
4 7 32 






8 0 12 




3 3 1 










































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
























































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 OOOT 
UNITED KINGDOM 
1 9 9 2 
IRELAND 
1 9 9 2 
DANMARK 
1 9 9 2 
ΕΛΛΑΣ 
1 9 9 2 
ESPAÑA 
1 9 9 2 
PORTUGAL 



























































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











7 1 7 8 
11 1 4 5 
11 1 4 1 
11 1 5 3 
12 1 2 6 
11 1 4 3 
6 1 5 2 
8 0 3 6 
14 1 2 8 
12 1 15 
13 1 4 9 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 




7 0 0 
7 0 
8 0 0 
8 0 
8 0 0 
7 0 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
12 
12 





1 1 14 
0 1 1 
4 0 10 
3 0 2 6 
3 0 3 
2 2 4 
1 1 2 
4 0 5 
3 1 3 3 
4 1 18 
1 0 15 
_ 
0 
0 ­ 2 
0 ­ 0 
2 ­ 2 
1 0 2 
0 ­ 0 








1 4 8 
201 
1 4 8 
190 
162 
1 5 3 
142 
1 1 3 






































1 1 0 
104 
111 















DAVON ­ OF WHICH ­






2 0 5 5 6 
2 5 4 3 8 
2 1 3 51 
2 3 3 8 
2 2 5 1 3 
2 1 3 3 2 
1 9 3 11 
1 5 8 7 
2 0 4 18 































3 0 11 
1 4 6 0 
9 7 13 









































































2 0 8 
143 
2 1 3 



























































IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 


























1991 1992 1993 
























































































































































































































































1356 1333 1103 15463 
■1367 ms:-mamwmmmi: 
695 668 483 7221 
632 
1614 1562 1315 16730 
107 93 




























































































































































































































































































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES 






















































































































































































TOTAL LABOR FORCE 
399.1 























































































































ENSEMBLE DE LA M A I N DJ OEUVRE 
393.7 392.6 389.0 388.2 388.5 396.0 
148.9 149.3 
135.1 135.1 






































































































































































NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 






















































NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
16276 15810 16899 18867 23045 19867 
14997 14308 15056 16958 17714 17293 





1283 1249 1421 1260 
264 
570 405 560 660 3910 1050 
250 915 1649 1998 9423 1659 
316 539 553 503 457 221 
21 
Ill IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ill IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 

















































































































































































































































HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
141 131 118 1560 



















































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
14580 13836 17105 13337 19026 




































































































































TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES 
14073 13979 12867 18537 188854 
6271 6460 5925 8275 81179 
5416 5156 
1055 852 871 1485 19260 
1171 
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